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? ?：私の母は 22 歳で離婚して、実家に戻っていました。私は 2 歳くらいでしたが、祖父の



























































































ていません。電電公社に 1978 年に入ったのですが、その後電電公社は NTT となり、NTT が

































































































































































































































? ?：E グループは 33 名という名簿をいただいていましたので、討論は無理だと思いディス
カッションではなく、この短い時間でみなさんに伝えられることはすべて伝えたいと思いパ
ワーポイントの資料を用いて話をした後、質問をいただきました。そこで感じたのは皆さん
しっかりしていらっしゃるということ。やはり歴史と伝統のある昭和女子大学ここにありと
いう感じがいたしました。非常にうれしかったです。
? ? E：最初のお話でたくさんのことを教えていただきました。その後の質疑応答でいろいろ
質問をさせていただきました。その中から三つほど報告させていただきます。一つ目は家庭
と会社との両立は難しいのではないかといこと。これには配偶者がいることで一人でやらな
ければいけない家事を二人でする負担の軽減や、家庭と会社を両立することによって会社か
ら得られる評価などのメリットを教えていただきました。二つ目は時間管理をどのようにし
たらよいのかということ。待ち合わせの場合に 30 分前に到着して周りを見ておいたり、時
計を進めておいたり、自分の仕事の中から任せられることを他の人に協力してもらうなど会
社においても私生活においても時間管理が大切なことを教えていただきました。また面接で
大事なことでは、面接中に固まらずに話し続けることや論点をまとめること、失敗をしても
笑顔で乗り切り、ポジティブな精神を忘れないということを教えていただきました。
